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PERIOD T/DEPENDIENTE 
R E D A C C I Ó N : 
- l o F o l i t i o o , 
No INJURIA ni CALUMNIA y es buzón de 
las palpitaciones de la ODÍnión pública. 
DOmiT/GO 30 de Juiio 1911 
A D M I N I S T R A C I O N : 
13,TERCIA, 1 
L a misión de la prensa culta es pedagógica 
é imparcial. 
mm. so 
P O L I T I C A E Q U E R A N A 
L o 
T K U A U N A D E 
Excmo. Sr. Don José Canalejas y Méndez, Presidente del Consejo de ITíinistros 
Respetable S e ñ o r ; 
Hemos íeido muy atentamente la defensa 
que el señor Alcaide de esta ciudad de Ante-
quera ha hecho para vindicarse de la denun-
cia que contra él se hizo por hechos relacio-
nados con su gestión, moíivadores de dese-
quilibrios de orden económico Municipal, y 
así mismo de perjuicios y lesiones causados á 
los servicios públicos y Municipales, primero, 
en un telegrama de contenido irreal, (quere-
mos ser blandos y respetuosos en la expre-
sión, si bien hay que comprender que habla-
mos en defensa) que no puede justificarse ni 
justificará documentalmente dicho señor nun-
ca, y luego en una hoja que hemos visto, que 
se titula «Política antequerana.—Deshaciendo 
infamias», que no tiene, dicho sea en verdad, 
como demostraremos en el curso de este es-
crito, más mérito en el supuesto de que al-
guien pueda estimarlo mérito, que el de infa-
marnos, que el de injuriarnos, terreno á que 
nosotros ni hemos ido ni iremos nunca entre 
otras razones, por la de que sostenemos la 
verdad, y la verdad, Excmo. Señor, es luz, y 
es serenidad, y si le damos el vehículo de la 
frase gruesa y del concepto pasional, la pros-
tituimos. 
Venimos, pues, con ánimo sereno á alum-
brar el camino de esta Administración Muni-
cipal, nosotros los que hemos sufrido toda 
clase de persecuciones, (le llamaremos políti-
cas, una vez que políticas se les llama, aún 
en España, si bien con duelo de altos intere-
ses morales, progresivos y de libertad) bajo 
fútiles minúsculos supuestos motivos de que 
no queremos acordarnos, camino sobre el 
que viene á proyectar penumbras esa defen-
sa, que teniendo en cuenta estos datos, que 
desde luego queremos que compruebe V. E., 
con certificaciones, si la inspección guberna-
tiva que de Madrid pedimos viene, habrán de 
orientar honradamente, verazmente y mate-
máticamente á V. E. y á la opinión pública 
que se preocupa del imperio de la moral jurí-
dica, gubernativa y social. 
Y vamos sin más preámbulo y siguiendo 
el mismo sistema adoptado por el señor que 
dice que viene á afes/mcer infamias á pre-
sentar la verdad, la verdad escueta, real, tan-
gible y comprobable y que pedimos sea com-
probada. 
Hacemos uso^ como dicho señor, de la 
comparación y rogamos á V. É. que fije su 
atención ilustradísima en cuanto vamos á de-
cir; y á la opinión... sana y honrada, que la 
hay, que nos estudie y soporte la aridez de 
los números: 
A; El año de 1907, en Julio, se hizo car-
go por primera vez de la ordenación de pa-
gos don José García Berdoy, hoy concejal. 
Pues bien, en 31 de Diciembre de 1907 la 
liquidación del presupuesto, fué, por las resul-
tas que traía arrastradas: 
Pendiente de pago, pesetas . . 3.645.138.57 
Pendiente de cobro, pesetas. . 1.297,690.62 
Déficit. . . . . 2.347.447.95 
Y en 1909 en que cesó la gestión conser-
vadora: 
Pendiente de pago, pesetas . . 3.503.024.06 
Pendiente de cobro, pesetas. . 1*355.446.82 
Déficit 2.147.577.24 
Por donde resulta comprobado que el se-
ñor ordenador de pagos don José García Ber-
doy, después de dejar satisfechas todas las 
atenciones locales rebajó la deuda en su tiem-
po en ciento noventa y nueve mil, ochocien-
tas setenta pesetas, setenta y un céntimos. 
Y á seguida llegamos á la gestión del al-
calde actual que se encuentra rebajada la deu-
da en términos tales; y resulta: 
Pendiente de pago en 31 de 
Diciembre de 1910 . . . . 3.724.762.32 
Pendiente de cobro . . . . 1.399.188.05 
Déficit 2.325.574.26 
Y como el ano que cesó el señor García 
Berdoy, quedó el déficit en 
Pesetas . . . . . . . . 2.147 577.24 
resulta que lo ha aumentado en un solo año 
el señor alcalde actúa! en ciento setenta y 
siete mil novecientas noventa y siete pese-
tas, dos céntimos, hecho que se puede com-
probar uniendo al expediente de inspección 
los respectivos certificados de las liquidacio-
nes de presupuestos. 
En pagos generales hay que consignar: 
Año 1907.—Ordenación de los 
señores Alvarez. Sorzano y 
García Berdoy, pagos . i * . 349.378.93 
Año I908.--Ordenador, solo el 
sañor García Berdoy . . . 367.981.53 
Ano 1909.—El mismo ordena-
dor . . . . . . . . . 393.820.38 
Año 1910.—Alcalde actual . . 320.137.36 
Año 1911.— Primer semestre, 
alcalde actual. . . . . . " 114.786.49 
De modo que según los datos reales, efec-
tivos, que sentamos, hay que suponer que á 
fin de año el desastre será enorme. 
Los números nos invitan á creerlo. 
¡Pobre Antequera, Excmo. Señor! 
B) Dice el señor Casaus: 
Con motivo de la minoración del cupo 
de Consumos hay una diferencia de die% 
mil pesetas que se recaudan hoy de menos 
por el cupo de extrarradio. 
Con este botón bastaría, Excmo. Señor, 
para demostrar la justicia de cuanto sostene-
mos. 
Lo subrayado es del señor Casaus, un ar-
gumento del señor Casaus. 
Por la minoración del cupo de Consumos 
fijado por la Hacienda dice, y es verdad, que 
importa diez mil pesetas menos el reparto de 
extrarradio. ¿Pero es que, esa rebaja de cupo 
de cerca de treinta mil pesetas eri todo él tér-
mino se le ha hecho á los derechos de las es-
pecies que se introducen en la ciudad ó al cu-
po? • • m 
Habiendo sido al cupo como ha sido, las 
tiene á su favor el señor Alcaide, porque sin 
rebajar los derechos de las especies que 
adeudan, tiene que pagar treinta mil pesetas 
menos al Tesoro. 
De modo, Excmo. Señor que la letra B. de 
la defensa (llamémosle así) del señor Casaus 
viene á demostrar nuestra tesis. La lógica lo 
impone. 
C) A la baja de la renta de Consumos 
por la emigración en tiempo de los conserva-
dores achaca dicho señor, el estado calami-
toso: 
Y véase un semestre comparado: 
Alcalde señor García Berdoy. 
Primer semestre de 1908 . . 99.308.59 
Primer semestre de 1909 . . 98.841.06 
Alcalde señor Casaus 
Primer semestre de 1910, don-
de también figuró otro orde-
nador por dos meses . . . 87.107.62 
Ingresado en Caja hasta el 30 
de Junio de 1911 por el pri-
mer semestre de dicho año . 68.847.99 
¡La emigración! La emigración Excmo. Se-
ñor producida durante el mando del alcal-
de señor García Berdoy (esto ha dicho mu-
chas veces este señor Alcalde para vindicar-
se ó cosa asi) ha sido la causa de la baja de 
Consumos. 
Este es otro botón de la veracidad ajena, 
Excmo. Señor. 
Durante la gestión del señor García Ber-
doy suben todas las renías, se cobra y se paga 
más que en años anteriores y posteriores (en 
los anteriores hay que tener en cuenta que se 
desgravaron el trigo y sus harinas y el vino) y 
sin embargo de eso, en informe de este señor 
Alcalde dirigido á V. E. se ha sostenido que 
se debe la falta de recaudación actual á emi-
gración que se produjo en tiempos del señor 
García Berdoy. 
¡ ¡No es de llamar la atención esta forma de 
vindicarse ante V. E. nada menos! 
D) Es, en efecto, algo menor no mucho, 
la recaudación de Consumos del primer se-
mestre del año comparada con la del segun-
do. La mayor recaudación obedece á la ma-
tanza de cerdos que si principia en Noviem-
bre no termina ya hasta bien entrado el año 
nuevo. 
Y puede ser mayor en el primer semestre 
que en el segundo, en los años de gran cose-
cha de aceite porque las clases proletarias 
disfrutan de buenos jornales. 
Pero hay, Excmo. Sr. un caso raro que 
anotar. Cuando se sentía la baja en la recau-
dación de Consumos, cuando era la hora de 
serias investigaciones para determinar en qué 
consistía el descenso, el señor Alcaide de que 
se trata, no sabemos con qué acuerdo, por-
que entonces estábamos suspensos y el libro 
de actas no está pronto á la mirada de los 
concejales autorizó rebajar á la mitad la 
fianza constituida para el buen desempeño 
de la Administración; hecho verdaderamen-
te incomprensible, que de ninguna manera 
nos explicamos. 
E) En el actual presupuesto los gastos 
voluntaros grandes de que el señor Alcalde 
habla son debidos á un acto que podemos t i -
tular ilegal, acto realizado por ei señor A l -
calde yel Ayuntamiento interino ya en el pre-
sente año, el día 7 de Enero en que debía es-
tar rigiendo el presupuesto nuevo, y en su de-
fecto, el anterior, conforme á lo preceptuado 
en la Constitución y en la ley municipal, por 
cuyo acto (dígnese V. E. fijar su atención) se 
reformó el presupuesto votado sin trámite nin-
guno legal y se echaron abajo: 
Para un carro de limpieza . . 1.186.25. 
En la subvención ai Colegio de 
segunda enseñanza de San 
Luís . 1.000. 
La partida consignada para la 
creación de la escuela de ar-
tes y oficios . . . . . . 1.500. 
Baja de la plaza de arquitecto 
municipal 3.000. 
Baja en la consignación de so-
corro para incendios y sal-
vamentos 912,50. 
TOTAL . . 7.598.75, 
Se quitaron, pues, partidas destinadas á la 
higiene, á la instrucción, al ornato y á incen-
dios y salvamentos para crear en su mayor 
parte sinecuras y burocracia, Excmo. Señor. 
Véalo V. E.: 
Por un secretario especial . . 2.500. 
Aumento de dotación á una 
plaza de auxiliar de la Se-
cretaría . . , ' . . ... . 200. 
Y en otra plaza de auxiliar de 
la Contaduría 200. 
Po ruña plaza de mecanógrafo 1.000. 
Para la adquisición de una má-
quina de escribir 1.000. 
Por aumento de una plaza de 
la Guardia Municipal . . . 912.50. 
Por pagos de retribuciones al 
maestro de la escuela supe-
: r ior . . . . . . .• i 633. 
Por atrasos 1.153.25. 
^ TOTAL . . . 7.598.75. 
¿Qué hay de verdad, pues, en lo e xpre-
sado? 
Y vamos ahora como dice dicho señor á 
contestar cargo por cargo: 
1.° Beneficencia 
Tan verdad es lo que expusimos en la fe-
cha en que lo expusimos que nos ratificamos 
en ello. 
Desde entonces ha variado algo la situa-
ción porque ei señor Alcalde, temiendo la v i -
sita de inspección ha pagado algunas parti-
das Pero en ocho del presente mes de Julio, 
se debía por el Alcalde ordenador de que se 
trata y de su gestión del año de 1910: 
Practicante y enfermeros del 
hospital 220.41. 
Hermanas de la Caridad . . . 1.576.31. 
Capellán del hospital . . . . 152.08. 
Estipendio de misas . . . . 91.50. 
Facultativos titulares . . . . 2.347.61. 
Subvención á huérfanas . . . 500.06. 
ídem á asilos de niños . . . 600. 
Medicinas de hospital y cárcel. 161,70. 
Idem á pobres de la Beneficen-
cia ^ , 1.500. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Del año de 1911, el día 1.° de Julio: 
Practicante v enfermeros del 
hospital 450.38. 
Hermanas déla Caridad. . . 2.101.65. 
Capellán del hospital . . . . 250. 
Misas • • 91-50. 
Medicinas á pobres de la Bene-
ficencia. 900. 
Facultativos titulares . . . . 3.637.36. 
Asilo de niños vagabundos . . 1.500. 
Asilo de huérfanas 666.64. 
Medicinas de hospital y caree!. 182.72. 
Víveres v utensilios para el 
hospital 4.728 40. 
Las expresadas cifras responden á certifi-
caciones que deben pedirse ajustándose á las 
fechas que indicamos. 
En cuanto á la Hijuela de Expósitos, de-
bíanse once meses y el corriente al terminar; 
pues bien, el señor Alcalde ha pagado seis de 
este ano para decir en su hoja que «á la Hi-
juela se le tienen saldadas las cuentas de los 
seis meses transcurrides del año acíuaU y 
silencia (¡claro!) que ha dejacio sin pagar cua-
tro meses del año anterior. 
¡Así se preparan expedientes y certifica-
ciones para vindicarse! 
2 0 Alumbrado público 
En primero de Julio del presente año, de-
bía el señor Alcalde por 1911 
la cantidad de 9.066.45, 
Y por 1910 . , . . . . . 6.437.40. 
TOTAL . . .15.503.85. 
Y el resto hasta la total deuda es de resul-
tas anterioresá 1907 ó sean anteriores á la ges-
tión de todos los que ahora regentan la Ad-
ministración Municipal. 
Véase sin embargo io pagado en los años 
que venimos comparando: 
1907. —3 alcaldes: 1 liberal y 2 
conservadores, señores A l -
varez, Sorzano y García Ber-
doy. satisfecho por alumbra-
do 29.206.30. 
1908. —Alcalde conservador se-
ñor García Berdoy . . . . 26.737.05. 
1909. —Alcalde señor García 
Berdoy. 29.452.85-
1910. —Periodo liberal.—Alcal-
de Marqués de Zela dos me-
ses y el resto el señor Ca-
saus 19.799.75. 
1911. —Semestre Alcalde señor 
Casaus 5.624 98. 
Los datos estos pueden referirse hasta el 
día quince de Julio del presente año. 
La lógica de los números es inflexible, Ex-
celentísimo Señor, y contra ella no cabe1 la 
preparación artificiosa de argumentos, pre-
sentando solo los que convienen. 
En favor de los suscribientes está además 
el haber acordado el arreglo y amortización 
de la deuda habiendo consignado las primeras 
partidas en el presupuesto de 1910 que el se-
ñor Alcalde de que se trata no ha satisfecho 
desgraciadamente, habiendo por el contrario 
aumentado la deuda en términos pavorosos, 
como hemos hecho constar. 
3.° Consumos 
Sobre los datos que el señor Alcalde ex-
pone hay que añadir que durante la ordena-
ción del señor García Berdoy se ofrecieron á 
la Hacienda compensaciones de distintos ór-
denes para el total pago del cupo de consu-
mos de su tiempo, que tampoco ha realizado 
el señor Alcalde de que se trata ni puesto en 
tramitación Jos expedientes incoados para el 
cobro de responsabilidades directas y subsi-
diarias por consumos. 
4.° Contingente Provincial 
Aquí es la débacle, Excmo. Sr. 
El señor Alcalde, y cuidado que es fácil á 
los números, no ha querido hacer ningunos. 
Tan grande es lo que pasa. Pero no importa; 
él, el ordenador de pagos y el ejecutor de ios 
acuerdos, nos achaca á nosotros 'la respon-
sabilidad. Para ello se le han olvidado, falta 
de memoria, Excmo. Señor, las distintas mo-
ciones proponiendo economías en los gastos, 
grande impulso en la recaudación y el pago 
inmediato de ese servicio y de los demás pre-
ferentes.... ¡Qué vamos á hacer! 
Pero nosotros hemos de aclarar lo que 
pasa. 
Aquí, en Antequera no se han conocido 
hasta ahora los embargos en la caja por Con-
tingente provincial. ¡Triste privilegio el de 
este Alcalde! Y como nosotros demostramos 
'o que decimos, la prueba está, de lo espues-
to, en que una de las compensaciones á que 
se refiere el señor Casaus para enjugar la 
deuda actual, por Contingente es por devolu-
ción de superávit, y claro está, que, cuando 
hay devolución es porque se pagó. Y si se pa-
gó no pudo haber embargo. Los pueblos que 
no pagan vienen abonando con el devengo 
de lo corriente una parte de los atrasos. 
Veamos ahora los datos* 
Año de 1911.—Importa el Con-
tingente 96.126. 
Corresponde al semestre. . . 48.063. 
Ingresado, por cuenta. . . . 10.478.71. 
Diferencia . . . 37.584.29. 
Compensaciones 
Por superávit y otros , . . . 6.182^21: 
Débito liquido deducidas l á s ' 
compensaciones, . . . . 31.402.08. 
¿Está perfectamente claro lo expuesto? 
Sin embargo, con gran galantería, correc-
ción y finura se trae á este pobre debate el 
nombre respetable de una dama de venera-
ción, de doña Ana Fernandez de Rodas, cuya 
señora que debe 690 pesetas de censos de 
propios y se le deben 9.976 70 pesetas de 
pan suministrado al Hospital, ¡de pan. 
Excelentísimo Señor! ha pedido, ¡cosa insóli-
ta! que se le compense la deuda, invocando 
para ello el artículo 1 195 y siguientes del Có-
digo Civil. 
¿Va Vuesencia haciéndose cargo de la 
manera de deshacer infamias? 
El concejal don José Rojas Burgos no de-
be ni un céntimo. Éste señor es dueño de un 
censo en contra del Ayuntamiento y de otro 
á favor. Cada vez que el Ayuntamiento le l i -
quida paga la diferencia. Así ha sucedido en 
este año como en los anteriores. ¿Es verdad?.. 
¿Y si es verdad, es deshacer infamias decir 
lo que se dice? 
Puede Vuesencia comprobarlo como todo 
lo anterior. 
El caso de Juan de la Torre nos es desco-
nocido, si bien nos hemos informado que es 
un jornalero. El Don, Excelentísimo Señor, 
no es respeto á la desgracia, es para dar vida 
á la hipótesis de que se trata de un potentado. 
Asi, Excmo. Señor, así se confeccionan vindi-
caciones por este alcalde. 
5.° Depositario Municipal 
Pedimos que se una certificado del acuer-
do tomado para probar que no se destituye al 
depositario que hace siete meses que viene 
ejerciendo el cargo sin fianza lo que se acuer-
da es que mientras no preste fianza que se 
desempeñe el cargo pox un señor conceja!. 
Y este acuerdo, Excmo. Sr., el de que ejerza 
el cargo Ínterin se .presta la fianza, un señor 
concejal, aunque parezca mentira, es el que 
ha suspendido el señor Alcalde. ¡Que es insó-
lito, que es raro, que casi entra en los límites 
de lo imposible! Pues es así, 
Hay que reírse después de todo del argu-
mento, porque, en su final parece hecho con 
inocencia paradisiaca; estando suspenso el 
acuerdo piden la flanea de un empleado en 
activo que maneja cientos de miles de pese-
tas. ¿No parece así? 
6 ° y 7.° Ingresos de Consumos é inter-
vención de Consumos 
La primera parte, ó sea la que se refiere 
al número 6, la creemos por que el señor Al-
calde la dice, no porque nos haya sido dado 
comprobarla puesto que todas las dependen-
cias están para nosotros cerradas. Descono-
cemos la denuncia del telegrama. 
Que á la comisión municipal interventora 
no se le ha facilitado su gestión, compruéban-
lo dos actas notariales, que conservamos. 
Las certificaciones pedidas eran tan necesa-
rias para la orientación de la Comisión que 
ni una siquiera ha expedido el señor Adminis-
trador. Y estamos dispuesto á probar su im-
portancia con la copia del oficio que al admi-
nistrador le dirigimos, y á la falta de cumpli-
miento por el administrador del servicio inte-
resado por la Comisión añádase que la renta 
sigue bajando, aparte de que hay otras cosas 
de que hablar en cuanto se refiere á consu-
mos que no queremos tocar hoy. 
Pero Excmo. Sr. ¿No es gran desgracia 
para Antequera que hubiera en Diciembre de 
1910 postores para el arriendo de consumos 
por 265.127 pesetas 13 céntimos pe r año, que 
ese arriendo se anulara, que se pusieran con-
diciones nuevas en el pliego, tan duras como 
la de no tener el arrendatario derecho á los 
aforos de entrada, que se estableciera la ad-
ministración municipal, y que esta en junto. 
I haya llevado á la Caja hasta 1.0 de Julio solo 
! 68 mil y pico de pesetas? ¿No es triste eso, 
¡ Excmo. Sr , á la par que dejar en descubierto 
toda serie de importantes obligaciones? 
OTROS CARGOS 
Ya en este terreno á que venimos forza-
dos, tenemos que añadir: 
Instrucción pública de 1910 
Hasta el día 8 de Julio pasado el señor A l -
calde debía: 
Arrendamiento escuela Cuesta 
de la Paz 136.92. 
Idem escuela calle Peñuelas. . 136.92. 
Idem escuela calle Cantareros . 182.53. 
Idem escuela calle General 
RÍOS 91.31. 
Idem escuela Villanueva Cau-
che 83.36. 
Subvención al Colegio de San 
Luís . . . . . . • • 833.36. 
Maestros de Villanueva de la 
Concepción 500.06. 
Idem de la Colonia del Vado . 62.53. 
Instrucciórupúblíca de 1911: 
Maestra de Villanueva . , . 85.93. 
Maestro de Villanueva . . . 171.86. 
Alquiler escuela calle General 
RÍOS . Í82.46. 
Idem escuela calle Cantareros . 364.98. 
Idem escuela Cuesta de la Paz. 136.86. 
Idem escuela calle Peñuelas. . 273.72. 
Idem escuela de Cauche . . . 124.98. 
Idem escuela de Villanueva de 
la Concepción 17.50. 
Subvención al Colegio de San 
Luís , . 1.999,98. 
Subvención al colegio de Colo-
nia Vado 124.98. 
Subvención auxiliares de es-
cuela . . . . : . . . 499.98. 
Otros particulares 
Insistimos en que además de lo anterior 
se adeudan partidas á personal de empleados 
y á los demás servicios presupuestos y que 
los pagos se hacen sin tener en cuenta pre-
ferencias legales. 
Por no hacer interminable este escrito no 
seguimos puntualizando cargos imputables al 
alcalde, pero si viniera una inspección de 
Madrid para comprobar las denuncias (que es 
lo que nosotros pedimos) para que la moral 
impere y la ley se cumpla, ofrecemos hacer 
una denuncia concreta de más hechos y de 
más negligencias que bien pudieran revestir 
carácter de graves transgresiones (deseamos 
que no) condenables legalmente, ante las au-
toridades administrativas ó ante jos Tribuna-
les, como ya lo son aquí por la desatendida 
opinión pública. 
En otro orden ó en otro aspecto tenemos 
que consignar que los procedimientos del se-
ñor alcalde tienden á anular la ley municipal, 
desempeñando funciones del Ayuntamiento, 
suspendiendo acuerdos de la exclusiva com-
petencia del mismo, como por ejemplo los re-
lativos al de la fianza del Depositario y á la 
destitución del Secretario, no ejecutando 
oíros que ya en caso enumeraremos, y tenien-
do, por último, que ir acompañados de nota-
rio á todas las sesiones para evitar interpreta-
ciones en el texto de las actas y la repetición 
del caso,'ya dado, deque dependientes d i -
rectos de dicho señor, como el Visitador de 
Consumos con consumeros á sus órdenes, di-
rijan injurias al Ayuntamiento .en plena se-
sión por querer investigar la marcha de la ad-
ministración de este impuesto, de cuyo hecho 
este último presentaron denuncia en el Juz-
gado. 
Tristes son Excmo. Sr, los casos aquí 
ocurridos desgraciadamente estando al frente 
de la Alcaldía el señor de que se trata, pues 
hay también sobre lo dicho aquellos desma-
nes escandalosos de la guardia municipal que 
terminaron por sueríe con pasar el servicio de 
órden público á la Policía de.Segundad, des-
manes que escandalizaron á España y que 
convirtieron á esta noble ciudad en poblacho 
desgraciado é inculto, en que se desconocía 
el derecho de gentes y las garantías indivi-
duales de todo país libre y progresivo- y lo 
más tnste aún ha sido, que ni una satisfac-
ción siquiera se ha dado á la opinión pública 
Parece, Excmo. Sr., que en esta época, en 
estos días en que el Gobierno empéñase en 
expresar su matiz liberal y democrático que 
la desgracia ha querido que en Antequera im-
pere lo contrario, lo absurdo, lo inenarrable 
que llena de exceptícismo á ios más Cándidos 
creyentes, en el porvenir de esta patria des-
graciada que hace arraigar el concepto de que 
;io hay redención, que quita alientos á los 
buenos y creyentes monárquicos que sostie-
nen y entienden que la monarquía es compa-
tible con la libertad y con el dominio del de-
recho y que hace germinar por desgracia (hay 
que fijarse en ello) todas las rebeldías. 
Concluímos Excmo. Sr., condensando to-
do nuestro escrito en las siguientes lineas: 
Pedimos reparación de cuanto hay que 
reparar, respecto á la ley, dentro de la órbita 
de nuestro derecho, constantemente desco-
nocido, buena Administración, y que éntre 
Antequera que lo merece, por cuanto viene, 
soportando pacientemente (por no haber lle-
gado á ninguna violación) en el concierto de 
los pueblos civilizados y libres que se orga-
nizan por sufragio universal y en donde tie-
nen realidad y eficacia las leyes escritas. 
Así lo esperamos de V. E. una vez que 
tenga concepto completo, cabal y real de lo 
que en Anfequera, para oprobio de alguien, 
pasa. 
Saludamos á V. E. con los mayores res-
petos y esperamos aún con fé. 
Antequera 22 de Julio de 1911. 
José M. Espinosa.—Rafael G.a Talavera. 
—José G.a Berdoy.—José Romero Ramos.— 
José Villalobos.—José León Motta.—José Ro-
jas Castilla.— José Rojas Burgos.— José Ró-
sales.—J. Muñoz Gozalvez.—Ildefonso de 
Rojas.— Fernando de la Cámara.-— B. Belli-
do.—M. García Rey.— Antonio Cabrera Es-
paña.—Antonio García.^-Manuel Cabrera 
Avilés.— (Es copia) 
L a Seccioíi Lite^aHci 
del C(>cülo Rec^egtiüo 
El lunes en la noche convocados por el 
señor D. José Romero Ramos reuniéronse en 
nuestro Circulo Recreativo los señores don 
Antonio Calvo, don Antonio Arenas, don 
Francisco Blazquez Bores, don Jerónimo 
Jiménez Vida, don Rafael Chacón, don Fran-
cisco Bellido y el cronista para tratar de la 
organización de una Sección literaria per-
manente que sirva á la vez que para el desa-
rrollo de las aptitudes literarias de nuestra 
juventud, de grato y culto solaz, de medio de 
expansión espiritual y de lo que pudiéramos 
llamarconfraternidad, socialización de nues-
tras clases, en este campo neutral de las 
ideas. 
Solo con este último fin con el de olvidar, 
aunque sea por momentos, todo lo que es 
pasional y rendir tributo á las bellas letras y 
á las ciencias y á las artes &.a la idea del se-
ñor Presidente del Circulo Recreativo que 
nuestro ilustre amigo el Sr. Romero Ramos, 
tiende á realizar nos parece loabilísima; y si 
añadimos á esto que servirá para desarrollar 
condiciones latentes en nuestra juventud es-
tudiosa en que hay más que gérmenes de 
Luis Martínez de la Plaza, Pedro Espinosa y 
tantos otrosquehan merecidolainmortalidad, 
no hay que decir hasta qué punto nos es gra-
to el dar cuenta del próximo feliz aconteci-
miento, pues consideramos ya una realidad 
viva lo que hasta hace poco fué solo una 
aspiración nuestra. 
En la reunión, que como decimos pre-
sidió nuestro distinguido amigo el Sr. Rome-
ro Ramos, hubo franca cordialidad y se deter-
minaron varios particulares de suma impor-
tancia para la realización del pensamiento, 
habiendo tomado parte en la familiar discu-
sión todos nuestros expresados amigos con 
atinadas observaciones y con entusiasmo y 
cariño por la idea. No hay que decir la sa-
tisfacción que tuvimos en saludar á nuestro 
venerable (y por mí venerado) D. Antonio 
Calvo, que aún conserva lozanías de inteli-
gencia, de aquella inteligencia preclara y de 
aquél ingenio vivo y chispeante que creó 
hermosísimos versos, que es un crimen que 
Antequera no haya recogido y publicado. 
Nuestra impresión pues del acto, fué gra-
tísima. Hicimos vida espiritual una hora ó 
más tiempo, saboreamos, por anticipado, 
aún sin conocer los trabajos, la velada del 
dia 13 (el dia 13 tendrá lugar la velada) por 
que es mucha dicha que vuelva para nues-
tro Circulo, si no la edad de oro que Ante-
quera tuvo con Pedro Espinosa, Cristobalina 
Fernández Alarcon, Luis Martínez de la Plaza 
y otros, que ojalá volviera por lo menos, la 
edad dorada de nuestros D. Trinidad de Ro-
jas, D. Cristóbal Domínguez, D. Diego del 
Pozo Guzman, D. Antonio Calvo (nuestro 
Gregorio Silvestre) Orellana y otros. Jóvenes 
de aliento que han bebido en las fuentes del 
Helicón hay, coadyuvemos todos con entu-
siasmo á la idea, y puede que las suaves bri-
sas de la poesía destierren de nuestro suelo, 
el actual agrio vivir 
Así sea 
N. N. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R 
L ta T ó n r ^ b o l a 
Con mucho gusto hemos ieido la siguien-
te invitación que hace la benemérita Cruz 
Roja: 
Antequeranos 
Se aproxima la fecha en que nuestra Ciu-
dad querida celebra su fiesta principal y alen-
tada por importantes ofrecimienU-S de distin-
guidas damas, esta Comisión atenta siempre 
á velar por los prestigios de la Asociación 
enalteciéndola y aprovechar cuantas ocasio-
nes se le presenten de allegar recursos con 
que atender á sus necesidades, ha resuelto, 
contando con el apoyo y permiso de la pri-
mera Autoridad, celebrar una tómbola en los 
dias de Feria de Agosto, instalando la caseta 
en el Paseo de Alfonso XIII . 
Hermoso resultado dieron las dos ante-
riormente celebradas en las Ferias de 1908 y 
1909 y abrigamos la esperanza que dado el 
fin benéfico que se persigue, la fundación del 
comedor de caridad y sostenimiento de la co-
cina, la del presente igualará, ya que no su-
pere, á las otras. 
Nos estimula, como decimos al principio 
generosos y espontáneos ofrecimientos de ca-
ritativas señoras que nos animan á realizarla: 
el convencimiento de la valiosa cooperación 
que indudablemente prestarán nuestras bellí-
simas paisanas dedicándose á la venta de pa-
peletas como en años anteriores y la no me-
nos importante intervención de la brillante 
juventud antequerana, dispuesta siempre á 
todo lo que es noble, patriótico y caritativo. 
Con tales elementos no dudamos acome-
ter la empresa, seguros que no veremos de-
fraudados nuestros deseos y el más feliz éxi-
to compensará nuestros esfuerzos como hay 
que esperar de la nobleza, desprendimiento y 
altruismo del pueblo antequerano. 
Julio 25-911. 
Presidente: Rafael de Talavera y Delgado. 
Vice I.9: José León Motta. Vice 2 " i Juan M 
Ramírez de Oreilana. Secretario: Enrique 
Aguilar Muñoz. Tesorero: José Aguila Castro 
Contador: Román de las Heras de Arco. D i -
rector de Almacén: José Castilla Granados. 
Vocales: Manuel Vergara Nieblas. Luis Gar-
cía Talavera. Alfonso de Rojas Pareja-Obre-
gón. Juan de Rojas Ruiz. 
Nota—Los objetos para la tómbola se re-
ciben hasta el 15 de Agosto, casa de D. An-
tonio Ruiz Miranda. Calle Estepa. 
que estaba, con una razón muy lógica pero 
muy urbana. 
Algo de eso diz que le ha ocurrido á cier-
to padre y no de familia. Para más deta-
lles pudieran Vdes. dirigirse al ex-jefe de po-
licía D. Manuel García Almendro, que ha te-
nido que marcharse, porque le asfixiaba una 
atmósfera de tanta hidalguía. ¡Y pretenden 
de esta manera ganar partidarios! ¡Oh, si por 
casualidad, acertase á pasar por aqui D. Qui-
jote, cuantos entuertos enderezaría! 




Yo, pobre infeliz, que por la gracia de 
Dios, en cuestiones políticas de índole liberal 
he vivido cual otro S. Pablo, en el tercer cie-
lo, nunca hubiera soñado que los prohombres 
de este partido, los que voltean las campanas 
de la democracia, hubiesen de andar á la gre 
ña con dichas señoras, al presentarse la más 
hermosa ocasión de demostrarlo. Padecí un 
lamentable error, lo confieso; por eso quiero 
poner á los lectores de HERALDO DE ANTE-
QUERA al corriente de lo que me viene pasan-
do, y de lo que, por desgracia, en lo sucesivo 
me ocurrirá; ya que por mi triste suerte tengo 
que tratar á dichos señores muy de cerca, muy 
de cerca, razón por la cual aún sin quererlo, 
tengo que apreciar ciertos detalles interesan-
tes. 
Yo no soy el «desterrado de Vitoria» ni 
de parte alguna, sino un ciudadano pacífico 
que enlalógica pobre desusentirha compren-
dido que el pedazo de pan es inasequible, sin 
el trabajo para todos aquellos que tenemos la 
desdicha de que Ja Fortuna se haya mostra-
do esquiva con nosotros. Por eso, al ver en 
lontananza objetivo tan interesante, abando-
né mis queridas tierras y vine á darle alcance, 
apoyado en las formales promesas de los li-
berales. Mas ¡ay infeliz de mí! pasados que 
fueron los primeros dias de estancia en esta 
hermosa cuanto desgradada ckidad.compren-
dí que todo lo que relucía era, no digo oro de 
dieciocho quilates, pero que ni siquiera oro-
pel de la más baja calidad-
Un día se me pone mala cara en Conta-
duría, porque con tanto contar se resisten á 
que les cuente mi desgraciada suerte. Otro, 
me reciben á cajas destempladas en Deposi-
taría, porque pretendí depositar en el Sr. De-
positario mi sencilla confianza. Otro se me 
despide del Ayuntamiento, con unas tan con-
tradictorias razones, que hube de creer que 
los que ias daban habían con tanta alcaldía 
y tanto negociado, perdido el seso. Otro fi-
nalmente, se me arroja con mucha cortesía 
de casa del Sr. Alcalde, donde por primera 
vez fui á visitarle, con ficciones de que no 
estaba allí primero, y ante mi persuasión de 
Que no $z hace el #$ilo 
Hemos oído rumores muy alarmantes, ru-
mores muy tristes, rumores muy perjudiciales 
para el proletariado de Antequera: Se dice-
que el Asilo que proyectaba edificar la res-
petable viuda de D. Antonio Perea la distin-
guida dama D,a Petra Arreses Rojas no pue-
de construirse porque pone xierta clase de 
impedimentos el Presidente del Consejo de 
Ministros Sr. Canalejas. 
No sabemos que impedimentos son esos, 
ni siquiera el concepto porque hase llegado 
á pedirle permiso para construir en terreno 
propio, ajustándose á las reglas del ornato, 
de la higiene, de la alineación, etc. al señor 
Presidente del Consejo, que siendo respeta-
bilísimo y el primer magistrado responsable 
de la nación, no alcanzamos sin embargo ,por 
donde llegue á tener competencia para pro-
hibir que se hagan esas obras benéficas para 
el proletariado de Antequera, que habían de 
enjugar tantas lágrimas y que dar tanto tra-
bajo á las profesiones y á los jornaleros. 
En nuestro concepto no se trata de insti-
tuir una Casa nueva de religiosas que sería, 
en caso, si se tiene en cuenta la llamada ley 
del Candado, un motivo de la competencia 
del Poder Público. 
Se trata de otra cosa: Se trata de instituir 
un establecimiento de beneficencia é instruc-
ción para el proletariado de un caso, en que 
la acción social, viene a suplir la deficiente 
acción oficial, que en una mediana filosofía 
corresponde al Estado respecto á los seres 
humanos que nacen y crecen y se educan y 
viven en la orfandad económica, en el infor-
tunio, siendo tan hijos de Dios y tan de la ra-
za humana como los demás y este caso de 
altruismo, de proyecto de arrancar de la mi-
sería moral y económica á unos seres para 
ponerles en el camino de la vida con medios 
de defensa no puede ser prohibida. 
Tiene pues, que haber habido error en la 
apreciación del Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros. Levantar un edificio para la be-
neficencia aún no se puede prohibir, no solo 
por el hermoso fin á que se destina si no 
además porque sería atentatorio á la libertad 
vieja, en el solar patrio, nublada alguna vez 
por la moderna tiranía... 
Hay pues que afirmar, que ha habido 
error, error subsanable, poniendo los puntos 
sobre las íes á la idea en nueva solicitud, ya 
que se hizo la primera, aclarando que se tra-
ía de construir un edificio destinado á la 
beneficencia y la instrucción dotándolo de 
capital propio Y nada más. Y Luego que 
el edificio esté hecho se cumplen los requisi-
tos legales para que sea regido conforme á 
la intención del fundador, por una institución 
religiosa y no hay duda que se conseguirá 
el fin. 
Hoy por otra parte sabemos que está de 
moda en cuanto á las instituciones religiosas 
se refiere (de moda en demócratas y liberales 
no sabemos porqué, por que la democracia 
y la libertad tienden á todo lo contrario) el 
poner la cara hosca en cuanto se nombran. 
La libertad y la democrácia que aquí usamos 
lo requieren así. Y ¡claro! no hay que es-
perar que el Sr. Presidente del Consejo mo-
difique su gesto hablandole de institución re-
ligiosa. Esto es lo último que hay que tratar, 
si bien, la libertad verdadera real y efectiva 
es compatible por el respeto mutuo, con to-
das las ideas y todos los estados. Pero aten-
gámonos al país en que vivimos y marche-
mos con la realidad. Y la realidad es como es. 
Asi Antequera no perderá el beneficio 
que en las puertas tiene y que de las puer-
tas se le quiere retirar 
Y si hubiera quien pusiera inconvenientes 
que no habrá, Antequera toda, sin distincio-
nes, vendrá á luchar en favor de la hermosa 
idea. 
IIERALIJO por su parte, ofrece llegar á los 
mayores sacrificios por Antequera y para An-
tequera. 
X. X. 
Se celebró anoche presidida por el señor 
Casaus y con asistencia de los señores de la 
Cámara, León Motta, Cabrera España, Gar-
cía Calvez, Cabrera Avilés. García Talavera 
y Manzanares. 
Leída el acta de la anterior es aprobada. 
Ruegos y preguntas 
El señor León usa de la palabra para pe-
dir que se coloque un contador en el local de 
la Cruz Roja por ser considerable el gasto de 
luz que hoy día existe, y para que ordene el 
señor Alcalde sea regada la calle del Cuartel, 
ó sea la que se encuentra frente al fielato de 
la Alameda. 
El alcalde dice que considera más nece-
sario el riego en otras calles. 
El señor León insiste y dice que debe re-
garse esa calle y las demás cuyos vecinos lo 
soliciten. 
Se aprueba. 
El señor García Talavera formula otro 
ruego pidiendo que le sean concedidos dos 
meses de licencia. 
Se le conceden. 
(Tiene relación tal solicitud con el hecho 
de tener que encargarse del Registro de la 
Propiedad el señor García por ausencia de 
don Juan G. Valdecasas.) 
Orden del dia 
Se lee un oficio de la Central Provincial 
de Pósitos que ordena se suspenda la obra de 
la Caree! mientras no se conozca si se cuenta 
con medios para llevarla á cabo. 
La Corporación acuerda dirigir una ins-
tancia á la Delegación Regia pidiendo no sea 
interrumpida la antes dicha obra. 
Léese el contrato de la casa del teniente 
de Seguridad y es aceptado. 
(Se trata de la casa en calle de Cantareros 
número 35.) 
Es concedida la palabra al señor León 
Motta para traían de la cuestión de los expe-
dientes de apremio por débitos al Pósito. 
Dice que vá á ocuparse de dos casos á 
cual más escandalosos. En ambos,—añade,— 
se basa la reclamación en un documento en 
que dos vecinos de esta ciudad pidieron allá 
por el año 60 que se les diera trigo para siem-
bra. 
A continuación de la firma de los peticio-
narios aparece una palabra que expresa «dén-
se* y hay después una media firma que se 
supone sea del administrador del estableci-
miento. No existe documento alguno que de-
muestre que las fanegas de trigo se entrega-
ran al solicitante, se «Dieran» No hay obliga-
ción por tanto. Necesariamente, si se hubiera 
llevado á cabo e) préstamo, existiría docu-
mento en que se acreditara que los peticiona-
rios recibieron la cantidad tal de trigo. 
Ya es este un aspecto importante del 
asunto, y aunque hay oíros que talmbién lo 
son, agrega el señor León Motta, como por 
ejemplo, el de la prescripción que á juicio de 
dicho edil es manifiesta, dice que quiere solo 
limitarse á evidenciar lo que tiene denuncia-
do, y es que siguen apremios contra deudores 
imaginarios. 
Cita dos casos: A Antonio Acedo Garcia 
se le considera responsable de un crédito im-
portante que se dice obtuvo un tal Juan On-
tiveros á quien se convierte por que sí, en 
abuelo de aquél, sin preocuparse de acreditar-
lo con los documentos apropiados para ello. 
Demuestra el señor León que Antonio 
Acedo García no ha tenido abuelo que se 
llame «Juan Ontíveros» y prueba también que 
los abuelos de Acedo no sabían firmar, ha-
ciendo referencia de testimonio que obra en 
la notaría del señor Talavera en el que dos 
amigos de aquellos, ancianos á quienes ha sí-
do preciso llevar casi en camilla para que de-
claren, pues cuentan más de noventa años, 
aseguran que no sabían escribir. 
Pero aún hay algo más—añade el señor 
León.—La agencia de Pósitos tan arbitraria y 
abusiva contra Antonio Acedo, no se ha preo-
cupado de averiguar quienes sean los here-
deros de un señor don Juan Ontiveros, que 
en efecto existió en esta ciudad, allá por el 
año de 1830, época de las solicitudes aludi-
das, el cual sabía escribir, estaba casado con 
doña Juana del Pino, y por aquel tiempo bau-
tizaban un hijo en cierta parroquia de estapo-
blacíón. ¡Para qué! ¡era más cómodo lo otro 
aunque se realizara un atropello! 
—Yo no quiero=dice el señor León,— 
causar perjuicios al agente; no es tal mi áni-
mo; pero estimo que el Ayuntamiento no pue-
de tolerar que se vulnere la ley y se haga víc-
tima del capricho de la Agencia al vecindario 
de Antequera. 
De ese caso tiene ya conocimiento,-aña-
de dicho concejaI=la Delegación regia, y 
creo que se hará justicia; mas vo desearía que 
el agente no insistiera en su propósito de su-
bastarle bienes á Acedo, porque ello determi-
naría la necesidad de que yo formulase de-
nuncias muy graves contra él. 
Y vamos al otro caso—agrega el referido 
edil: 
Un día inicia la Agencia apremio contra 
dona Concepción García Gallardo, como viu-
da dedonjosé Quesadajy este hijo del supues-
to deudor don Francisco Quesada Povedano; 
pero ante una protesta de aquella señora que 
nunca tuvo por suegro á tal Francisco Quesa-
da Povedano, desvía el procedimiento, por-
que si, contra Juan Narbona García, como es-
poso de Micaela Quesada Cervera, á quien la 
Agencia estima descendiente de Francisco 
Quesada Povedano. No hay para qué decir, 
que la Agencia no se preocupa de acreditar 
eso que dice. 
El señor León prueba con documentos 
que José Quesada no es descendiente de 
Francisco Quesada. 
Pero,—añade,—la misma Agencia de Pó-
sitos lo declara en el certificado que voy á 
leer, 
Dá lectura á un documento que dice así: 
«Don Reinaldo Colorado Torres, agente ,^ 
etc. etc.: Certifico: que en el expediente ins-
truido contra Don José Quesada Lara como 
hijo de don Francisco Quesada Povedano, y 
éste, deudor al Pósito por el préstamo que en 
el año de mil ochocientos cuarenta le hizo di-
cho establecimiento, aparece la siguiente pro-
videncia: Vista la anterior comparecencia y 
resultando de la partida de nacimiento que 
don José Quesada Lara es hijo de don Juan 
Quesada del Campo y doña Micaela de Lara, 
y que el deudor, objeto de este expediente, 
es don Francisco Quesada Povedano, está 
demostrado que el D. José no resulta ser hijo 
del deudor, y por lo tanto se suspende, etc. 
etc.» 
De forma,—dice el señor León,—que el 
Agente se encuentra tal proveido en el proce-
dimiento, y sin embargo acuerda continuarlo, 
y seguir considerando á José Quesada hijo de 
un padre imaginario, del Francisco Quesada.,. 
Es tan grave esto, señores concejales,—añade 
el señor León, que acusa gravísimas respon-
sabilidad contra ese Agente. No la quiero de-
terminar; pero pido á la Corporación que se 
adopte un acuerdo terminante y enérgico. 
El señor Alcalde, reconociendo la grave-
dad de las circunstancias, propone que se 
acuerde comunicar á la Delegación Regia lo 
que ocurre. 
Se discute algo, y últimamente acuérda-
se por unanimidad, llamar la atención del 
agente para que se abstenga de continuar ni 
iniciar procedimientos, sin que se acredite 
previamente y documentalmente la obligación 
que sirva de fundamento, y la responsabili-
dad del débito en los apremiados advirtiendo-
le á dicha agencia, que se verá, en otro caso, 
precisada la Corporación á acudir al Delega-
do Regio. 
Se lee una comunicación del Sr. Jefe de 
Correos en la que manifiesta queda estable-
cido desde 1.° de Agosto el Giro postal. 
Se nombra un comisionado para el tras-
lado de mozos, y se levanta la sesión. 
En atento B. L. M. nos comunica el Sr, 
Recaudador de contribuciones de esta Zona 
D.José Fábrega que el periodo voluntario 
del Tecer Trimestre del año actual se cobra-
rá en la siguiente forma; El primer plazo de[ 




Lo que hacemos público para conoci-
miento de propietarios é industriales. 
DE W CRUZ R03Í 
Habiendo preguntado algunas personas 
donde se entregaban los trabajos y objetos 
para la tómbola que celebrará en Málaga la 
Junta de Damas de la Cruz Roja, durante 
los festejos de Agosto, de cuya circular á es-
ta Comisión dimos cuenta en nuestro nú-
mero anterior contestamos por medio de 
esteavisoque pueden enviarlos á casa de 
D. Rafael de Talavera, Presidente de la Co-
misión de Antequera, 
Tenemos noticias que ya se ha recibido 
para este benéfico objeto, tres ejemplares 
de la hermosa poesía Canto á la ¡Patria! 
inspirada composición de nuestro ilustra-
do y querido amigo don Francisco Blaz-
quez Bures, y es de suponer le seguirán 
otros donativos no menos importantes de 
los intelectuales antequeranos y entidades 
que desean contribuir á esta obra patriótica 
v caritativa. 
: ^ n N i B Q U B B I 
S U l : - ! = ! I 
.La preocupación ante el peligro del có-
lera vá tomando general incremento y ta 
cosa no es para menos. Todos los huéspe-
des son molestos^ pero el cólera dá quince 
y raya á todos los intrusos que viniendo de 
paso, se establecen, agarran, echan raices, 
se propagan y medran en casa agena. El 
cólera, como cualquier gorrón, se cuela 
sin que lo inviten y es tan peligordo que 
no se dá por entendido de que estén t r i -
nando contra él y aguanta todas las grose-
rías con tal de hacer su avio: es tan mal 
educado como todos esos que cuando se 
les dá el pié se toman la mano. El azote im-
portado del Ganges es demócrata por exce-
lencia y sienta sus reales preferentemente 
entre las clases pobres, al revés que los de-
mócratas de oficio que les gusta disfrutar 
y hallarse en lo mejor. Pero el cólera y los 
padillistas tienen de común que ambos pro-
fesan el principio de que parta un rayo al 
pueblo donde entran á funcionar de cala-
midad. El cólera demócrata asiático es un 
viajero original que vá recorriendo y estu-
diondo las sociedades para poner de relieve 
el progreso de la ciencia y los adelantos en 
materia de defensa de la salud pública y 
aprovechando la negligencia ó la ignoran-
cia en el campo apropiado á sus extragos 
que le proporciona la pobreza y la miseria 
abandonadas y desvalidas. Y como exótico 
tiene una particulaj-idad extravagante y pa-
radógica: por un lado vá quitando de enme-
dio seres vivientes y por otro poniendo á 
parir á los autoridades. Estas son más ó 
menos fecundas: y cuando son estériles en-
tonces la obra destructora del cólera, con 
la ayuda oficial, es completa y puede cum-
plir eficazmente la ley del desahogo de po-
blaciones pletóricas, haciendo en ellas nue-
vas claras y resolviendo el problema de ni-
velar el ingreso de consumos y la concu-
rrencia de muchas bocas para poco pan. 
El cólera entra de mala gana en los paí-
ses adelantados y parece que solo lo hace 
porque le es preciso recorrer su camino fa-
tal y llegar por sus pasos contados adonde 
creeríase que le esperan y todo está prepa-
rado para darle la bienvenida. De donde lo 
tratan con etiquetas y ceremonias y como á 
los ministros de viaje, no le dejan á sol ni 
á sombra^ se va pronto. 
No está él conforme con las cocinas 
económicas, las estufas de desinfección, las 
fumigaciones, los análisis técnicos, los cam-
pamentos en que como en Marsella el año 
84 se dá á la gente pobre sana alimentación 
y se destruyen barrios enteros á cañonazos 
ó con barrenos de dinamita como en la 
misma época en Nápoles. 
Donde él se encuentra á sus anchas es en 
un país como el nuestro en que se vive pa-
triarcalmente y á la paia la allana y donde 
puede pasar una temporadita en plena épo-
ca de usos, costumbres y política democrá-
ticas. Trae un itinerario predilecto y con-
serva gratos recuerdos de sus memorables 
jornadas en Granada y otras poblaciones 
españolas, y en cuanto á Antequera, no 
creo que desairará la invitación que parece 
se le hace para que no deje de intrusarse. 
Si pensaba venir de paso verán ustedes có-
mo obra á estilo de forastero transitorio 
que se queda, porque de aquí, quien viene 
sin que lo llamen no se va ni á tiros, aun-
que aquí no se gasta pólvora más que en 
fuegos de artificio y en revolvers de muni-
cipales, que ni á tiros se suprimen, y á lo 
que se ti/a esá aumentarlos. 
Para recibir dignamente al cólera tene-
mos todo lo que hace falta y dejamos de te-
ner todo lo que puede auyeniarle. Por ejem-
plo, estamos á grande altura en mulada-
res y depósitos de inmundicias. Hay fami-
lias que viven en la atmosfera deletérea de 
los pozos negros, los caños y sumideros y 
no se obliga á los propietarios y administra-
dores á andar de coronilla para que se des-
atasquen y limpien. A eso se llama en los 
contratos reparos menores por cuenta de!-
inquilino, y ellos no reparan en pelillos y 
si ponen reparos es si no se les paga. 
En cualquier casa vése coleccionar v 
fermentar con esmero desperdicios y basu-
ras hasta reunir la carga que el estercolero 
paga á tres perras gordas, y con esta perfu-
mada cosecha muchos proletarios atienden 
a la luz eléctrica. Hay que oler mal para 
'^er bien de noche. 
Las relaciones íntimas y secretas de la 
lamilla están muy desmoralizadas, pues los 
retretes son unos malos hijos que están in-
comunicados con las madres y los vecinos 
Piden inútilmente que á las madres se íes 
tapen las tocas. ¿Y á los chiquillos quien 
les pone un tapón atrás? La Madre Vieja, 
abuela de las alcantarillas, sigue imperté-
rrita v para mi esa anciana es tan respeta-
ble como la jóven democracia, hija de la 
libertad y el progreso. 
Nosotros poseemos, si se trata de pro-
porcionarnos un cólera decente y no una 
epidemilla de tres al cuarto, instituciones 
excelentes Basta pasar por el Matadero y 
dar una vuelta alrededor del colosal y me-
morable mercado v allí podrán los técnicos, 
mientras huelen, desarrollar teorías sobre 
el cultivo de bacterias, bacilos y otros te-
mas amenos. Los vecinos se contentan con 
oler y callar, y no piden gollerías científi-
cas, sino agua, escobones y desinfectantes. 
Yo me extasío ante ese monumental edifi-
cio con sus grandes puertas pidiendo pul-
monías y en cambio.cpn las ventanas 
rradas por persianas puestas al revés, de 
adentro á fuera, para que no ventilen como 
si se hubiese estudiado el medio de que en-
tre mucho aire para que se infecte y no sal-
ga al extetior, y que apesten aquellos cajo-
nes v depósitos. Y si creen que exagero, i n -
vito á todas las narices oficiales de cual-
quier color, á que pasen por allí de noche, 
por que de día ios olores se exparcen y co-
mo hay gente se toca á menos ración. Los 
que viven próximos son los que pueden dar 
fé del recreo perenne de su olfato. 
En suma, el cólera necesita su medio 
adecuado y aquí lo tiene bien expedito si 
no se toman las medidas oportunas,'que ya 
se inician en la moción presentada al 
Ayuntamiento Creemos que cosas, de tan 
excepcional importancia no serán supedita-
das al amor propio ni al encono politico. 
No es posible que la autoridad se encasti-
lle en contrariar todas las iniciativas que 
provengan de adversarios políticos. 
Antes que nada el Alcalde es el padre 
de la patria, la autoridad es la madre del 
pueblo y su maternal higiene debe acudir 
solícita á todas sus fanaones fisiológicas; 
debe saber cómo come y cómo obra, si an-
da corriente ó atrasado; nutrido ó desme-
drado. Ya se alejaron los puercos, ahora es 
preciso ocuparse de la porquería. La nariz 
de la autoridad tiene que meterse tanto en 
el alimento como en el excremento popular. 
La barriga del pobre ante una epidemia es 
de mucho cuidado y el rico debe preocu-
parse menos de su deglución y más de la 
defecación de la clase menesterosa. Ante el 
peligro común todos deben hacer de tripas 
corazón, pues si las tripas del pobre suelen 
andat sueltas ¿qué será en tiempo de cólera 
que es una diarrea intelectual y moral? 
En Madrid se multa á diestro y siniestro 
por í a l t a sde limpieza y carencia de agua 
en los excusados. Aquí no debe ser excusa-
do barrer y los cachimbas no pueden excu-
sarse de echar el agua. 
Mucha agua hervida preservará del c ó -
lera y del hervidero de las pasiones políticas 
y tal vez una enfermedad que ataca al intes-
tino no venga mal para que atendamos á 
nuestros males intestinos, y si salimos con 
bien de la política y del cólera, diremos que 
sacamos «la tripa de mal año.» 
Pero no hay que ser pesimistas y más 
cuando se confia, ante un peligro, en la ca-
pacidad y altas dotes de aquel á quien al 
destino plugo confiar la misión de conju-
rarlo. Precisamente á nuestro Alcalde le dá 
por decir que los que no lo quieren «lo tie-
nen que tragar» y para salirse con la suya 
habrá de multiplicarse, acudir á todas par-
tes, hallarse en todo y demostrar por todos 
los medios, que si para unas cosas se basta, 
para otras se sobra. 
Por mi parte creo que aquí estamos in-
munes del cólera, aclimatados á las cóleras 
de Padilla contra los concejales, á la coleri-
na intrusa, á los estragos de la invasión go-
rrona, á los fétidos miasmas de la Grillera y 
á la función fecal continua de la democra-
cia sobre Antequera. 
P-M 
IDE T O F I O S 
Definitivamente'Ja feria de Agosto tendre-
mos toros. El^dia 21 tendrá lugar una novi-
llada de ocho toros de Gamero Cívico, los 
que serán estoqueados por los diestros Ma-
nuel Rodríguez «eí Mogino chico» Alfonso 
Cela «Celita» Carlos Nicolás (muy conocido 
en su casa) y Alfonso Muñoz «Corchaito II» 
El Cartelito se las trae ¡eh! 
Supresión de los Consumos 
Recopilación de disposiciones. Un tomo de 
318 páginas, encuadernado en tela, 1,50 ptas. 
De venta: Librería E L SIGLO XX. 
Mata Moscas "FIGARO,, 
El aparato MATA MOSCAS «FÍGARO» consiste en una cajita de metal ornamentada 
del tamaño 17 X 10 cm. con flores pintadas en la tapa y teniendo impresas en su fondo 
las instrucciones necesarias para su uso, el cuales facilísimo y cómodo. 
Constituye un objeto de adorno que puede estar colocado á la vista del público sin 
que cause desagrado ó repugnancia como acontece con los restantes sistemas conocidos 
de matar moscas. 
Su preparado tiene una gran fuerza de atracción para las moscas de modo que colo-
cado el «FÍGARO» en el punto más claro de una habitación ó en un escaparate cerrados, 
bien pronto han acudido todas y mueren cuasi en el acto. 
Con el uso del MATA MOSCAS «FIGARO» las familias y los comercios de todas 
cldses, consiguen verse libres de moscas, evitando las molestias y perjuicios que causan. 
La cajita ^FIGARO» no se estropea nunca, sirve siempre la misma, renovándole cada 
temporada la composición que en cargas sueltas se encuentran en todas partes donde 
se vende el MATA MOSCAS «FIGARO» 
Es indispensable y de utilidad especial MATA MOSCAS «FIGARO» en los Hospita-
les, Hoteles, Colegios, Cafés, Conventos y toda clase de habitaciones, residencia de mu-
chas personas agrupadas y mayormente es de un favor grandioso á los enfermos. 
Una sola caja del MATAMOSCAS "FÍGARO,, las mata á millones 
venta I M f í ^ E ^ O r ^ E I^v SIOX^O 
I I K M moni DE CSCMBIH 
SPIT» 
Hace su aparición como un gigantesco paso del progreso. 
Su c o n s t r u c c i ó n l lena de'adelantos comple tamente or ig ina les la co-
ocan por enc ima de todo cuan to se ha cons t ru ido en este a r t í c u l o . 
Su mecan ismo es u n a verdadera joya de arte, h a b i é n d o s e r e s u e i í u 
en ella d i f i c i l í s i m o s problemas de un va lo r p r á c t i c o i nmenso y que h a -
cen que sea considerada en ei m u n d o entero esta grandiosa m á q u i n a , 
como u n f e n ó m e n o en resistencia y u n p rod ig io en rapidez. 
OTTO STREITBERGER—Apartado de Correos 335.--Barcelona. 
ANTEQUERA—D.Luis García Talavera 
Como anunciamos en el número ante-
rior, á continuación insertamos las condicio-
nes y tarifas del giro postal 
* * 
* 
Breves instrucciones para el Servicio de 
GIRO POSTAL. 
Cantidades que pueden girarse-De UNA 
á CIEN pesetas por cada expedidor y en un 
solo dia para una misma población. 
Premio del Giro medio por ciento. 
Derechos por el envió de la libranza-OMO 
peseta por cada Giro. 
Horas para este servicio; 
De Q á l 0 ' 3 0 
De 12^0 á 14 y 
Solo para Granada Almería y sus lineas. 
De 14,30 á 15 
T A B L A 
de premios por giros con redondeo por no 
poder cobrarse fracciones menores de cinco 
céntimos en tal sentido. 
m n u MORROS v PRESTAMOS 
— D E — 
ANTEQUERA 
Resumen de las operaciones realizadas el 
23 de Julio de 1911. 
I N G R E S O S 
Por 281 imposiciones. . . 
Por cuenta de 46 préstamos 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas . . 
Total . . 
PAGOS 
Por 17 reintegros" • . . 
Por 8 préstamos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
















Desde 1 peseta á 
* WOb » á 20 
* 20^5 » á 30 
» 30*05 » á 40 
» 40*05 - á 50 
» 50(05 » á 60 
» ÓO'OS » á 70 
> 70*05 » á 80 
> 80*05 > á 00 













PIANOS DE OCASION 
Piazza, Pleyer, Erard y otros, nuevos y 
usados: al contado y á plazos. 
También se venden armoniuns 
Medidores, 6 — ANTEQUERA 
Bloc, Cartas-Telegrama 5o cartas en 
forma de telegrama de igual color, econó-
micas, por no necesitar sobre; buen gusto 
y novedad. Precio, 1 peseta, bloc. 
Pape/ o'e cartas en paquetes y estuches 
T R A S P A S O 
— • 1 — 
Se hace por su d u e ñ o de 
la acreditada C E R V E C E -
RIA, establecida en la ca-
lle de Estepa frente al Ho-
tel Universal. 
Informarán. 
P A T E N T A 
P A T E N T A 
Librería E L SIGLO XX. 
Heraldo íe A n t e o u e r a . - ^ ^ ^ ^ 
M cios, se reciben los 
avisos hasta la noche del jueves de cada se 
TIP. EL SIGLO XX.— F.JR. MUÑOZ 
